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Masalah. 
Disposisi matematis berkaitan dengan bagaimana siswa 
memandang dan menyelesaikan masalah apakah siswa tersebut percaya 
diri, tekun, minat, berfikir fleksibel untuk mengeksplorasi berbagai 
alternatif jawaban dalam menyelaesaikan masalah matematika dan mampu 
menemukan penyelesaian yang tepat dari masalah matematika. 
Tujuan penelitian ini adalah  (1) Untuk Mendeskripsikan disposisi 
matematis siswa yang berkemampuan tinggi dalam menyelesaikan masalah 
matematika Bangun Ruang Sisi Datar di MTs Al-Fajar Kandat (2) Untuk 
Mendeskripsikan disposisi matematis siswa yang berkemampuan sedang 
dalam menyelesaikan masalah matematika Bangun Ruang Sisi Datar di 
MTs Al-Fajar Kandat (3) Untuk Mendeskripsikan disposisi matematis 
siswa yang berkemampuan rendah dalam menyelesaikan masalah 
matematika Bangun Ruang Sisi Datar di MTs Al-Fajar Kandat. 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif 
jenis studi kasus. Lokasi penelitian adalah MTs Al – Fajar Kandat. Subjek 
dalam penelitian ini adalah 2 siswa berkemampuan matematika tinggi, 2 
siswa berkemampuan matematika sedang, 2 siswa berkemampuan 
matematika rendah. Pengumpulan data dilakukan dengan angket disposisi 
matematis, soal tes dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan dengan 
beberapa tahapan yaitu mengolah dan menganalisis lebih detail dengan 
mengcoding data. Pengecekan keabsahan data dapat dilihat dari 
ketekunan/keajekan pengamat. 
Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa : (1) Disposisi 
matematis siswa dengan kemampuan matematika tinggi dalam 
menyelesaikan masalah bangun ruang sisi datar memiliki rasa kepercayaan 
diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah,  
memiliki minat, rasa ingin tahu dan daya temu dalam melakukan tugas 
matematika, Memonitor dan merefleksikan performance yang dilakukan, 







bidang lain dan dalam kehidupan sehari – hari, mengapresiasi peran 
matematikadalam kultur dan nilai matematika sebagai alat atau sebagai 
bahasa, fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan matemats dan berusaha 
mencari metode alternatif dalam menyelesaikan masalah (2) Disposisi 
matematis siswa dengan kemampuan matematika sedang dalam 
menyelesaikan masalah bangun ruang sisi datar memiliki rasa kepercayaan 
diri dalam menggunakan matematika untuk menyelesaikan masalah, minat 
rasa ingin tahu dan daya temu dalam melakukan tugas matematika, 
Memonitor dan merefleksikan performance yang dilakukan, tekun 
mengerjakan tugas matematika, menilai aplikasi matematika dalam bidang 
lain dan dalam kehidupan sehari – hari, mengapresiasi peran matematika 
dalam kultur dan nilai matematika sebagai alat atau sebagai bahasa, 
fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan matemats dan berusaha mencari 
metode alternatif dalam menyelesaikan masalah. Akan tetapi siswa yang 
memiliki kamampuan matematika sedang kurang minat, rasa ingin tahu 
dan daya temu dalam melakukan tugas matematika (3) Disposisi matematis 
siswa dengan kemampuan matematika rendah dalam menyelesaikan 
masalah bangun ruang sisi datar memiliki Memonitor dan merefleksikan 
performance yang dilakukan, tekun mengerjakan tugas matematika, 
menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari 
– hari, mengapresiasi peran matematika dalam kultur dan nilai matematika 
sebagai alat atau sebagai bahasa, fleksibilitas dalam menyelidiki gagasan 
matemats dan berusaha mencari metode alternatif dalam menyelesaikan 
masalah. Akan tetapi siswa yang memiliki kamampuan matematika rendah 
tidak memiliki rasa kepercayaan diri dalam menggunakan matematika 
untuk menyelesaikan masalah dan kurang memiliki minat, rasa ingin tahu 
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The mathematical disposition relates to how students view and solve 
problems whether they trust themselves, stress, interest, think flexibly to 
explore various alternative answers in solving mathematical problems and 
able to find the right solution to mathematical problems. 
The purpose of this research is (1) Describe the mathematical disposition of 
highly skilled students in solving the mathematical problem Build the Base 
Room at MTs Al – Fajar Kandat.  (2) To describe the mathematical 
disposition of highly skilled students in solving the mathematical problem 
Build the Room Base Side at MTs Al – Fajar Kandat. The (3) To describe 
the mathematical disposition of low-skilled students in solving 
mathematical problems Build Base Room at MTs Al – Fajar Kandat. 
The approach used in this study is a qualitative type of case study. The 
research site is MTs Al – Fajar Kandat. The subject in this study is two 
students with high mathematics skills, two students with high mathematics 
skills are, two students with low mathematics skills. Data collection is done 
with the highest mathematical disposition, about tests and interviews. Data 
analysis techniques are carried out at several stages, namely processing and 
analyzing more detail by encoding data. Data authenticity constraints can 
be seen from observing constraints/ridicules. 
The results of the research conclude that : (1) The disposition of 
mathematicians with high mathematical abilities in solving the problem of 
building flat space has a sense of confidence in using mathematics in 
solving problems has interest, curiosity and ability to meet in performing 
mathematical tasks, - Monitor and reflect performance performed, pressure 
to perform mathematical tasks, evaluate mathematical applications in other 
fields and in daily life, appreciate the mathematical role in culture and 
mathematical values as a tool or as a language, Flexibility in investigating 
the concept of mathematics and trying to find alternative methods in 
solving problems (2) The mathematical disposition of students with 







sense of confidence in using mathematics in solving problems, interest in 
knowing and meeting in performing mathematical tasks, observing and 
reflecting performance performed, pressing to do mathematical tasks, 
assessing mathematical applications in other fields and in everyday life, 
appreciating the role of mathematics in culture and mathematical values as 
a tool or as a language, Flexibility in investigating mathematical ideas and 
trying to find alternative methods in solving problems. But students with 
mathematical skills are less interested, curious and able to meet in 
performing mathematical tasks (3) Disposition mathematics students with 
low mathematical skills in solving the problem of building flat space have 
Observers and reflect performance performed, Pressure to perform 
mathematical tasks, evaluate mathematical applications in other fields and 
in everyday life, appreciate the mathematical role in culture and 
mathematical values as a tool or as a language, flexibility in investigating 
mathematical ideas and trying to find alternative methods in solving 
problems. But students with low mathematical skills have no sense of 
confidence in using mathematics in solving problems and lack interest, 










أطشٚدح تؼٕٛاْ "اٌرصشف اٌش٠اضٟ ػٍٝ أعاط لذسج اٌطالب ػٍٝ إوّاي تٕاء غشفح جأث١ح 
 .NIM" ورثٙا أ٠ٛب ػثذ هللا، 2020/2021اٌغٕح اٌذساع١ح  اٌّذسعح اٌثا٠ٛٔح األٌٚٝ ِغطذح فٟ
، لغُ اٌش٠اض١اخ فٟ و١ٍح اٌطثح ٚاٌؼٍَٛ اٌرذس٠غ١ح، اٌّؼٙذ اإلعالِٟ اٌذىِٟٛ 12204173151
 .M.Pd.S.Pd.Iفٟ ذٌٛٛٔغ أغٛٔغ، ترٛج١ٗ ِٓ عاِغٛي تىشٞ، 
 
 الكلمات المفتاحية: الترتيب الرياضي ، قدرة الطالب ، حل المسائل.
 
ِا إرا واْ اٌطالب ٠ؼرمذْٚ اٌش٠اض١اخ ا١ًٌّ ٘ٛ راخ اٌصٍح إٌٝ و١ف١ح اٌرؼاًِ ِغ ٚدً اٌّشاوً ، 
فٟ أٔفغُٙ ، ِا إرا وأد ٕ٘ان ضغٛط ، ِا إرا وأد ِٙرّح ، ِا إرا واْ اٌرفى١ش تّشٚٔح ، ِا إرا 
واْ ٠ّىٓ اعرىشاف ِخرٍف اٌذٍٛي اٌثذ٠ٍح فٟ دً ِشاوً اٌش٠اض١اخ ، ِا إرا واْ ٠ّىٓ أْ ذجذ 
 . . . . . . . اٌذً اٌصذ١خ ٌّشاوً اٌش٠اض١اخ
( ٚصف اذجا٘اخ اٌطٍثح رٚٞ اٌّٙاساخ اٌؼا١ٌح فٟ دً ِشاوً  1ذساعح إٌٝ : ) ٘ذفد ٘زٖ اٌ
اٌش٠اض١اخ ػٕذ تٕاء اٌفصٛي اٌذساع١ح األعاع١ح فٟ ٔظاَ األفض١ٍاخ اٌرجاس٠ح فٟ اٌفجاس تىٕذا ، ) 
( ٚصف اذجا٘اخ اٌطٍثح رٚٞ اٌّٙاساخ اٌؼا١ٌح فٟ دً ِشاوً اٌش٠اض١اخ ػٕذ تٕاء اٌفصٛي  2
( اذجا٘اخ اٌطٍثح  3ٌجأة اٌىٕذٞ ِٓ لاػذج إٌظاَ اٌرجاسٞ اٌّرؼذد األطشاف ) اٌذساع١ح٠صف ا
رٚٞ اٌّٙاساخ إٌّخفضح فٟ دً ِشاوً اٌش٠اض١اخ ، ٚتٕاء لاػذج غشفح فٟ إٌظاَ اٌرجاسٞ 
 اٌّرؼذد األطشاف اٌىٕذٞ
 . 
١ٕغ تٛعد إٌّٙج١ح اٌّغرخذِح فٟ ٘زٖ اٌذساعح ٘ٛ دساعح داٌح ٔٛػ١ح .اٌذساعح فٟ وٕذا ِٛسٔ
.٘ذفد ٘زٖ اٌذساعح إٌٝ اث١ٕٓ ِٓ اٌطالب رٚٞ اٌّٙاساخ اٌؼا١ٌح فٟ اٌش٠اض١اخ ، ٚاث١ٕٓ ِٓ 
اٌطالب رٚٞ اٌّٙاساخ اٌؼا١ٌح فٟ اٌش٠اض١اخ ، ٚاث١ٕٓ ِٓ اٌطالب رٚٞ اٌّٙاساخ إٌّخفضح فٟ 
٠رُ  . ماتالخاٌش٠اض١اخ .٠رُ جّغ اٌث١أاخ ِغ أػٍٝ ا١ٌّٛي اٌش٠اض١ح ف١ّا ٠رؼٍك االخرثاساخ ٚاٌّ
ذٕف١ز ذم١ٕح ذذ١ًٍ اٌث١أاخ ػٍٝ ػذج ِشادً ، ٟٚ٘ اٌّؼاٌجح ٚاٌرذ١ًٍ تّض٠ذ ِٓ اٌرفص١ً ػٓ طش٠ك 
ذذ١ًٍ اٌث١أاخ .اٌم١ٛد اٌّفشٚضح ػٍٝ صذح اٌث١أاخ ٠ّىٓ أْ ٠ٕظش إ١ٌٗ ِٓ خالي  .ذشف١ش اٌث١أاخ
 . ِشالثح اٌم١ٛد / اٌغخش٠ح
 
اض١اخ ِغ اسذفاع اٌمذسج اٌش٠اض١ح ذ١ًّ إٌٝ دً اٌّشاوً فٟ ( ػٍّاء اٌش٠ 1ٚذظٙش إٌرائج أْ : ) 
تٕاء اٌطائشج اٌفضاء ، ٌذ٠ُٙ اٌثمح فٟ اعرخذاَ اٌش٠اض١اخ فٟ دً اٌّشاوً ، ٌذ٠ُٙ ِصٍذح فٟ 
سصذ األداء ٚاٌرؼث١ش ػٕٗ ، ٚاٌضغظ  -إٔجاص اٌّٙاَ اٌش٠اض١ح ، اٌفضٛي ٚاٌمذسج ػٍٝ االسذ١اح ،
ٚذم١١ُ ذطث١ماخ اٌش٠اض١اخ فٟ ِجاالخ أخشٜ ٚفٟ اٌذ١اج ا١ِٛ١ٌح ، ػٍٝ أداء اٌّٙاَ اٌش٠اض١ح ، 
ٚذمذ٠ش دٚس اٌش٠اض١اخ وأداج أٚ ٌغح فٟ اٌم١ُ اٌثماف١ح ٚاٌش٠اض١ح ،دساعح اٌّفا١ُ٘ اٌش٠اض١ح تّشٚٔح 
( اٌطالب اٌز٠ٓ ٌذ٠ُٙ اٌمذسج اٌش٠اض١ح ذ١ًّ إٌٝ دً  2، ٚاٌثذث ػٓ طشق تذ٠ٍح ٌذً اٌّشاوً ) 
ٌّؼّاسٞ ، ٌذ٠ُٙ اٌثمح فٟ اعرخذاَ اٌش٠اض١اخ فٟ دً اٌّشاوً ،ٚإر ذؼشب ػٓ ِشاوً اٌفضاء ا
ا٘رّاِٙا تّؼشفح ٚذٕف١ز اٌّٙاَ اٌش٠اض١ح ، ِٚشاػاج ٚذفى١ش اٌّٙاَ اٌش٠اض١ح إٌّجضج ، ٚإٔجاص 
اٌّٙاَ اٌش٠اض١ح ػٍٝ ٚجٗ االعرؼجاي ، ٚذم١١ُ ذطث١ماخ اٌش٠اض١اخ فٟ ِجاالخ أخشٜ ٚفٟ اٌذ١اج 
ٚذمذ٠ش دٚس اٌش٠اض١اخ وأداج أٚ ٌغح فٟ اٌم١ُ اٌثماف١ح ٚاٌش٠اض١ح ،دساعح اٌفىش اٌش٠اضٟ ا١ِٛ١ٌح ، 
تّشٚٔح ِٚذاٌٚح اٌؼثٛس ػٍٝ طش٠مح تذ٠ٍح ٌذً اٌّشىٍح .ِٚغ رٌه ، فإْ اٌطالب ِغ ضؼف اٌمذسج 
 ( اٌطالب ِغ أخفاض 3اٌش٠اض١ح ألً ا٘رّاِا فٟ ذٕف١ز اٌّٙاَ اٌش٠اض١ح ، اٌفضٛي ٚاالسذ١اح ) 
اٌمذسج اٌش٠اض١ح ذ١ًّ إٌٝ أْ ذىْٛ ِشالة ٚ ػاوظ فٟ دً ِشىٍح تٕاء اٌطائشج اٌفضاء .أداء 







اٌش٠اضٟ  ، ٚذمذ٠ش دٚس اٌش٠اض١اخ وأداج أٚ ٌغح فٟ اٌم١ُ اٌثماف١ح ٚاٌش٠اض١ح ، ٚدساعح ِشٚٔح اٌفىش
ِٚذاٌٚح إ٠جاد دٍٛي تذ٠ٍح ٌٍّشاوً .ٌٚىٓ اٌطالب ِغ أخفاض ِغرٜٛ اٌش٠اض١اخ ذفرمش إٌٝ اٌثمح 
فٟ اعرخذاَ اٌش٠اض١اخ فٟ دً اٌّشاوً ، ٚػذَ اال٘رّاَ ٚاٌفضٛي ٚاٌمذسج ػٍٝ اٌٛفاء اٌش٠اض١اخ 
 اٌّّٙح .
 
